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B O L E T I N O f i c u i 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
^Inlstraclón. - Intervención de Fondos • 
u Dipufción Pror inc ia l . -Te lé fono noo 
$it 1» V i p ^ c i ó n Provincial . -Telóf . óioo 
SÁBADO, 30 DE MARZO DE 1963 
NUM. 75 
No se publica los domingos ni días festivoi 
Ejemplar corriente: 1,50 pesetas. 
Idem atrasado: 3,00 pesetas. | 
Dichos precios serán incrementados .¡con el 
5 por 100 para amortización de empréstitos. 
de Advertenc ias . I . Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se tíjt, uo ejemplar 
¿. número de este.BotETÍN OFICJAken el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2 * Los Secretarios municipales cuidaran de coleccionar ordenadamente el Bol ETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3» Las inserciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL se han de mandar por el Excmó. Sr. Gobernador Civil. 
Precios .—SUSCRIPCIONES, a) Ayuntamientos; Capital, 150 pesetas anuales; fuera de la Capital, 165 pesetas anual»! 
?or do» ejemplares de cada número, y 60 pesetas anuales por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importé anu* 
¡«otro del primer semestre. . . 
b) {untas Vecinales, Juzgados y organismos o dependencias oficiales, abonarán: Capital, 75 pesetas anuales o *40 pesetas semes 
Irale,' fuera de la Capital, 90 pesetas anuales o 50 pesetas semestrales, con pago adelantado. 
'c) Particulares: Capital, 100 pesetas anuales, 60 pesetas semestrales o 35 trimestrales; fuera de la Capital, 115 pesetas anualcf 
;C pesetas semestrales o 40 pesetas trimestrales, con pago adelantado. 
EDICTOS Y ANUNCIOS. — a) Juzgados Municipales y ^omai \iles, 1,50 pesetas línea. 
b) Los demás» 2,50 peseíat línea. 
Todas las cuotas señaladas anteriormente, se hallan gravadas con el 5 por 100 del recargo autorizado por la Supe 
riorldad, para amortización de empréstitos. 
N T E R V E N C I Ó N 
A N U N C I O 
Habiendo sufrido extravío el res-
guardo del depósito núra . 88 de E. y 
23.130 de R. de cincuenta y siete m i l 
Boveciemas óchenla y cuatro pese-
tas, constituido por D. Antonio Mu-
ñoz Avilés,el día 18 de Enero de 1958, 
se previene a la persona en cuyo po 
derse halle, lo presente en la Delega-
ción de Hacienda, Intervención, que 
aando dicho resguardo sin valor n i 
tieclo alguno transcurridos que sean 
«os meses desde la publ icac ión de 
¿sf y u n c i ó en el Boletín Oficial del 
?' de ac«erdo con lo dispuesto 
^ e Art 36 del Reglamento de 19 de 
Novietnbre de 1929. 
D P i ! ^ 2] de Marzo de 1963.-EI 
138ft Hacienda,Máxirao.Sanz. 
«Uü . J ^ ú m . 472 --57,75 ptas. 
Jlf CC 1ÓN ^ N E R A L DE OBRAS HIDRÁULICAS 
^ w r a c í ó n HmroÉrálica del Norte 
fle España 
hg0 N0TA ANIWCI0 
hnosa6 J:Xpe^entes de expropiación 
COf» mo/,M0'faüsa de ac idad pública, 
del fife',ü0 «e /05 • bras del Canal Bajo 
i0 y dtl embalse de Bárcena 
fcf. . (Ltón) 
dor de esta Dependencia, de l ibra-
mientos para pago de expedientes de 
expropiac ión forzosa, por causa de 
ut i l idad públ ica , con motivo de las 
obras del CANAL BAJO D E L BIER 
ZO y del EMBALSE DE BARCENA 
(Leóc) , en v i r tud de las atribucio 
nes que le confieren el ar t ículo 49 del 
vigente Reglamento aprobado por 
Decreto de 26 de A b r i l de 1957, esta 
Dirección ha acordado señalar para 
el pago de los importes que proce-
den, según relación de benfñc ia r ios 
que se inserta al final, los días y ho-
ras siguientes: 
Fincas enclavadas en el término mu-
nicipal de Corracedelo (León) 
Se p a g a r á n en el Ayuntamiento re-
ferido los días 15, 16 y 17 de A b r i l 
p r ó x i m o de 10 a 14 y de 16 a 19 ho-
ras, el día 17 sólo hasta las 14 horas. 
Fincas enclavadas en el término mu-
nicipal de Ponferrada (León) 
Se paga rán en el Ayantamiento de 
rtferencia los días 18 y 19 del referi-
do A b r i l y horas de 9 a 14 y de 16 a 
19; el día 19 por la tarde solamente 
hasta las 18 horas. 
De acuerdo con el apartado 4.° del 
a r t ícu lo 49 del citado Reglamento, 
no será admitida representación para 
cobro que no se e juste exactamente 
a lo dispuesto en la O. M . de Ha-
cienda de 30 de A b r i l de 1962 {Bole 
tin Oficial del Estado del 8 de Mayo) 
(cobros por poder o por autoriza-
ción); quienes hicieren uso de esta 
dispos ic ión debe rán entregar ese do-
cumento para su u n i ó n al expediente 
a que corresponda. 
Los interesados d e b e r á n presen-
tarse a estos actos provistos de las 
Hojas de Aprecio, así como de su 
Documento Nacional de Identidad; 
aquellos que pretendieren cobrar 
por una Junta vecinal o Administra-
tiva d e b e r á n entregar copia li teral 
del Acta levantada con m o t h o de 
sesión que los faculte para efectuar 
el cobro y exhibir los originales de 
los documentos de nombramiento 
para el cargo que ostenten en la 
misma, a d e m á s del referido Docu-
mento Nacional de Identidad. 
Se hace saber a los señores Alcal-
des de los Ayuntamientos que se ci-
tan, que de acuerdo con el apartado 
I o del a r t ícu lo 49 del vigente Regla-
mento de expropiaciones, d e b e r á n 
notificar a cada uno de los benefi-
ciarios, con ind icac ión del lugar y 
fecha de estos actos, rogando se les 
haga saber que deben personarse 
provistos de los documentos citados. 
Oviedo, 23 de Marzo de 1963 — E l 
Ingeniero Director, César Conty, 
RELACION de expropiados, con e x p r e s i ó n del expediente, nún je ro de la finca, nombre que fig 
mismo e importe del abono: 
Número 
de 
la finca 
47 
N O M B R E S IMPORTE¡ 
TERMINO M U N I C I P A L D E CARRACEDELO (Leó r ) 
48 Amancio González Franco 
274 » 
49 Aurea Garnelo Garnelo 
50 Matías Garnelo Garnelo 
Expediente del Canal Bajo del Bierzo 
1 Tesesa Q u i n d ó s Vida l ?• J2n 2? 
16 » 1-350 ^ 
2 Fructuoso González Lolo i no. 
3 César Arias Vida l 
18 >> 672'77 
4 Adela Q u i n d ó s Abramo 
5 Anita Valdés 
6 Herederos Francisco Garnelt Diez 
7 Agueda Arias Diñe i ro ^ , A T L 
32 » 1.442 53 
8 Herederos de Miguel Yebra 
9 Miguel Pérez Arias 
10 Petra Vidal Pacios 
11 Evangelino Pérez Garnelo 
12 Bei j a m í n Garnelo Garnelo 
13 Portir io y J o a q u í n Arias R o d r í g u e z 
14 Carmen Q u i n d ó s Abramo 
15 Hortensia Diez Abramo 746,93 
38 * 720.46 
17 Angel Pacios Valcarce 540,34 
35 » 1334.96 
19 Rafael González C a ñ e d o 
20 Josefa Arias Diez 
21 Antonia Arias Diez 
22 Amada Diez Pérez L . 
23 Delfín Pacios Franco 
24 Manuel Pacios Santin 
25 Santiago Blanco San t ín 
26 Jacinta F e r n á n d e z Diez 
27 Emigdio Q u i n d ó s Abramo 
28 Aurelia Arias F e r n á n d e z 
29 Herederos de Feliciano S á n c h e z 
30 Baldomcro Arias Garnelo 
31 Alberto Abramo Arias 
33 Matilde Sant ín Diez 
34 Antonio H e r n á n d e z Maclas 
36 Isidro Salgado F e r n á n d e z 
37 Herederos de David Pacios M a r t í n e z 
39 Angel Sorribas Abramo 
40 Amelio Garnelo y hermanos 
41 Argelino Pacios y hermanos 
42 Juana H e r n á n d e z Maclas 
43 Amadeo Arias Diez 
44 Eml io Escuredo F e r n á n d e z 518 33 
83 » 577,01 
45 Junta Administrat iva de Carracedelo 14 66 
73,33 
365 > 4641t00 ^ 
2.055.42 
1.835,86 
1.096.57 
124 » 897 79 
51 José González Campelo j 170 7 3 
73 * ,693!96 
' de 
13 1Í0C3 
52 
179 
215 
53 
104 
217 
300 
64 
56 
140 
56 
57 
58 
60 
91 
113 
151 
164 
174 
59 
314 
61 
330 
62 
89 
187 
63 
64 
70 
272 
65 
121 
240 
340 
66 
67 
100 
82 
85 
98 
108 
177 
197 
71 
153 
194 
360 
72 
74 
75 
76 
152 
221 
77 
78 
286 
N O M B R E S I M P O R T E 
Argimiro Valcarce Pacios 
Gabriel F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
Ovidio y Carmen Pérez Pacios 
José Nánez Sorribas 
> 
Herederos de Francisco Garnelo Diez 
Fermina Arias Garnelo 
Angel Sorribas Abramo 
Amor Abramo Amigo 
Herederos de David Pacios Mart ínez 
» 
José Valles y Ol impia Pérez 
» 
Antonio Ovalle Carro 
Manuel F e r n á n d e z Escuredo 
Miguel Valcarce Pacios 
Evangelino Pérez Garnelo 
Miguel Pérez Arias 
Pedro Arias Parra 
Anita Valdés 
Isabel Diez Diez 
Manuel F e r n á n d e z e Hijos 
herederos de Silvina Garnelo 
je l ic is ima Q u i n d ó s F e r n á n d e z 
Eugenio Escuredo San t ín 
Constancia Valcarce Arias 
Perfecta Puerto González 
1.080,68 
198,03 
627,13 
1.043.59 
162,58 
174,56 
1.776,11 
1.001,21 
54,76 
360,22 
270,16 
410.75 
1.280,68 
330,06 
361,86 
107,81 
270,16 
2.587.69 
423,80 
1.610,02 
132,02 
753,05 
396,08 
566.82 
323,13 
519.05 
937,64 
336,66 
85.56 
1.231,17 
1.144,26 
210.26 
1.234,30 
709,86 
1.706.59 
513,44 
1.412,70 
133,48 
188,25 
323,13 
231,04 
323.46 
979.20 
741.64 
231,04 
39.36 
1.905,84 
3.156,84 
937,64 
1.055.97 
487,36 
437,36 
3.121,54 
2.857,85 
2.033,82 
1.281,15 
312,96 
1.409,00 
2.591,03 
1.059,50 
1.354.52 
1.965.36 
450,27 
898,92 
5.898,62 
1.856.83 
566.82 
550.94 
550.94 
1.012,04 
974,74 
1.349,19 
Número 
de 
Ja finca 
N O M B R E S 
79 Herederos Bernarda Garnelo Garc í a '990 6o 
,51 * 3.663:80 
3.l04if 
2.426-
80 Petra Vida l Pacios , 
322 » L485 ^ 
107 Edelmira F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
109 Josefa Garnelo Diez 226 89 
^ * 361 86 
244 » 5 0 7 32 
110 Miguel F e r n á n d e z Escuredo 226 89 
316 * 1.593 63 
133.48 
90.69 
140.33 
1.420 60 
1.223.1 
3.( 
84 Eumenio F e r n á n d e z Valcarce AÍI'SS 
339 » b75 6g 
86 Delfín Pacios Franco „ n i í ?? 
302 | 2 «227.19 
335 >, b05.Ql 
87 Serafina Diez Diez 
88 José Alvarez Blanco j 
90 Angela Garc ía Garnelo 264,05 
99 » 195.60 
242 » 627.13 1(( 
92 Herederos de A n t o n i o Macías Voces 166.25 
106 » 107 57 
181 » 198.03 
357 , » 1.908 90 2.Í 
93 Antonio G a r c í a Garnelo 249.38 
183 » 85 56 
224 _ • • 73.57 i 
94 Argelino Pacios y hermanos 293 39 
123 » 382 88 
192 ' > 63.31 * 
331 » 805 01 1,1 
95 Eladio Q u i n d ó s F e r n á n d e z í 
96 Pedro Arias Pacios y hermanos 332,51 
291 » 112.18 
305 » 1.113 59 1.1 
97 Eva González F e r n á n d e z 5 
101 Mercedes P é r e z P é r e z í 
102 Marcial Valcarce Pacios 645 4 7 
236 » 128,34 • 
J 0 3 José David P é r e z Ar ias ¿ 
105 Concepc ión Franco Valcarce 5132 
238 » 7 ! 87 1 
111 Agustina Gonzá l ez Franco 
237 » 
112 Herederos Pedro F e r n á n d e z Macias 
275 » 
114 Elias Q u i n d ó s V i d a l "~Tf l 
159 » 336 66 
232 » 123.22 7li 
1 25127 
115 Bernarda Franco Garnelo J i í 
116 José David Ar ias P é r e z ó 
117 Manuel Pérez Diez 
158 » 136.91 
59.88 
5 
de 
195 
225 
282 
294 
370 
118 
119 
127 
120 
122 
125 
126 
128 
129 
130 
251 
261 
325 
131 
132 
133 
220 
270 
134 
135 
136 
332 
137 
138 
139 
161 
168 
188 
201 
141 
142 
143 
144 
279 
145 
147 
146 
185 
148 
149 
150 
154 
163 
239 
324 
348 
155 
156 
157 
160 
329 
334 
165 
304 
N O M B R E S I M P O R T E 
Manuel Pérez Diez 
Antonio González Barrios 
Silverio y María Gómez Arias 
» 
Hortensia Diez y hermanos 
Salustiano Abramo Esenredo 
Maximiano F e r n á n d e z Alvarez 
Lucia Anas Garne'o 
Albino Abramo Arias 
Vicente Pacios Mart ínez 
Agueda Arias Dmeiro 
Pedro Arias y hermanas 
Teresa Q u i n d ó s Vidal 
Andrea F e r n á n d e z Merayo 
» 
» 
María Garnelo Diez 
Eleaterio Arias Garnelo 
Manuel Pacios San t ín 
» 
Ar^imira Alvarez Mart ínez 
Santiago Alvarez Mart ínez 
Isidro Salgado F e r n á n d e z 
Ju l i án Garnelo Arias 
Patricia Gonzál<z Quiroga 
M i d a Santin Pacios 
Carmen H e r n á n d e z 
» 
Aurelia Arias F e r n á n d e z 
Emil io Alvarez Trincado 
Matilde Diez Sant ín 
Manuela F e r n á n d e z Trincado 
Edelmiro González González 
Atilano Diez F e r n á n d e z 
» 
» 
» 
» 
Balbina Franco Garnelo 
Honorina Abramo Arias 
Migue! F e r n á n d e z Pérez 
Angel Pacios Valcarce 
Agustín San t ín Pacios 
693.15 
693,15 
536.66 
1 657 37 
7.282 80 
133.48 
107.57 
475,30 
914.65 
555.85 
182.11 
119.79 
78,72 
380.64 
85,56 
805 01 
47.90 
620,52 
361,86 
581 64 
1.122 73 
2.310,51 
562.76 
382 88 
1.122 25 
382 88 
87.26 
891,18 
361.86 
82,14 
218.54 
252.42 
363.06 
1.006,26 
1 140.42 
198.50 
1.113 59 
11.059.92 
102.67 
241.05 
99.25 
382.88 
106,10 
108,78 
75.29 
85,56 
2.127,91 
475,30 
580.92 
579,15 
94,12 
93.61 
890,57 
93.61 
93,61 
2.734.65 
42.77 
47.90 
154,75 
2.873.27 
1.505.13 
470,14 
154.75 
191.68 
205.37 
1.806.14 
147.17 
124.92 
71.87 
2.509.74 
1.312,09 
1448 (Se continuará) 
AliDinIsMo municipal 
Ayuntamiento áe 
Fabero 
A efectos de examen y reclamado 
nes se hallan expuestos en la Secre-
taría municipal , por t é rmino de quin-
ce días, los expedientes que a conti-
nuac ión se detalar: 
1. —Suplemento de c r é l i l o dentro 
del presupuesto ordinario del actual 
ejercicio con cargo al superávi t del 
anterior, y habi l i t ac ión de crédi to 
dentro de los presupuestos extraordi-
narios n ú m e r o s 2 y 3, respectiva-
mente, a medio de transferencia. 
2. —Anteproyecto del presupuesto 
extraordinario n ú m e r o 4. 
3. —Cuenta general del presupuesto 
ordinario de 1962, así como de los 
presupuestos extraordinarios n ú m e 
ros 2 y 3; pudiendo formularse contra 
estas cuentas los reparos que se esti-
men oportunos durante los antedi-
chos quince días y ocho más . 
Fabero, 15 de Marzo de 1963.—El 
Alcalde Aceta!., Manuel Carro. 1293 
Ayuntamiento de 
Cebrones del Rio 
Aprobado por esta Corporac ión 
que presido el pliega de condiciones 
que ha de servir de base para la su 
basta de las obras de cons t rucc ión 
del cementerio de San Juan de To 
rres, de este Ayuntamiento, se halla 
expuesto al púb l i co en la Secretar ía 
del Ayuntamiento por plazo de ocho 
días , para que pueda ser examinado 
y formular contra el mismo las recla-
maciones que crean justas. 
Cebrones del Rio, 14 de Marzo 
de 1963.—El Alcalde. Agustín Rubio. 
1284 
En la Secretar ía de este Ayunta-
miento se encuentra expuesto al pú-
blico, por un plazo de quince días , 
el proyecto tipo para la cons t rucc ión 
del cementerio de San Juan de To 
rres, remitido por la Excma. Dipu-
tac ión Provincial , a fin de que sea 
examinado por quien lo desee y pre 
sentar las reclamaciones que crean 
justas. 
Cebrones del Río. 14 de Marzo 
de 1963.-El Alcaide, Agustín Rubio. 
1283 
•iiiiniinmn m u í « • 111 j M M - i f M B M K i w i n IIIKII i i p p q e e a a g B g a g a f e » 
Entidades menores 
sobre el precio de ciento treinta m i l 
pesetas (130.000.00 pt?s.) a que as i 
ciende el psesupu^sto total de las 
mismas, según piiego de condiciones 
que estará expuesto al p ú b l i c o en el 
local escuela de n iños de E¡ Espino 
los veinte días háb i les siguientes al 
de la publ icac ión de este anuncio en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
durante los cuales t e n d r á lugar la 
presentac ión de pliegos reintegrados 
con seis pesetas y en sobre cerrado, 
de trece a quince horas, en dicha 
escuela de n iños , en la cual se efec-
tua rá la apertura de sobres a las ca 
torce horas del día siguiente háb i l al 
de la t e r m i n a c i ó n del plazo de admi-
sión de pliegos. 
E l plazo de ejecución de las obras 
es de cinco meses. 
Los licitadores depos i t a r án previa-
mente en poder del señor Presidente 
la fianza provisional de dos m i l seis-
cientas pesetas, importe del dos por 
ciento del presupuesto de las obras 
y h a r á n constar en letra la cantidad 
consignada en los respectivos plie 
gos, así como no hallarse incapaci-
tados ni ser incompatibles. 
MODELO DE PROPOSICIÓN 
Don , mayor de edad, ve-
cino con carnet de identi-
dad n ú m , enterado del 
anuncio y pliego de condiciones para 
tomar parte en la subasta de las 
obras de cons t rucc ión de un local 
escuela y casa vivienda en E l Es 
pino, y conforme en todo con los 
mismos, se compromete a la realiza 
ción de tales obras con sujeción al 
plano y los mencionados documen-
tos por la cantidad de . . . , . . . . . . 
pesetas (expresada en letra). 
(Fecha y firma del proponente.) 
Ei Espino, 15 de Marzo de 1963.-
El Presidente, Antonio Garc ía Mar 
t ínez. 
1376 N ú m . 485. -149,75 ptas. 
cincuenta y ocho m i l 
nales en cincuenta 
de la S 
minada 
Pesetas 
 i t  y Ov ho acS^1" 
•ciedad referida, antes d s 
m a  «Sociedad Anónima inH00 
trias Meta lúrg ico Agrícolas D I íu8 
depositadas en el Banco His'n«» 
Junta Vecinal de # 
E l Espino - Espinartda 
Habiendo sido considerada ilegal, 
por falta de requisitos reglamenta-
rios, la subasta celebrada con ante-
r ior idad a esta fecha y a fin de reali-
zar normalmente Jas obras de cons-
t rucc ión de un local - escuela y casa 
vivienda en esta localidad, se anun-
cian a nueva subasta dichas obras 
- • - • • . A • —-
MiíBístraclÉ de losficia 
,sPaDo 
o 
-c   
Americano, de esta capital bai 
t í tulo «Acciones Industriales M » 
lúrgicas Agr ícolas , S. A.», a norih 
de dicho demandado, valoradas n 
ricialmente, teniendo en cuenta 
valor real y efectivo, en trescienh.U 
cincuenta m i l pesetas.» í,8 
La subasta se ce lebra rá en la sai 
audiencia de este Juzgado el día si? 
te de Mayo p r ó x i m o , a las doce ho 
ras, adv i r t i éndose a los licitadores 
que para tomar parte en la misma 
d e b e r á n consignar previamente en 
la mesa del Juzgado, o en el lugar 
destinado al efecto, el diez por ciento 
efectivo del valor de la tasación, no 
a d m i t i é n d o s e posturas que no cu-
)ran las dos terceras partes del ava-
úo , y que el remate podrá hacerse 
a calidad de ceder a tercero. 
León , veint iuno de Marzo de mil 
novecientos sesenta y tres.—El Juez, 
Carlos de la Vega Benayas. - El Se 
cretario, Facundo Goy. 
1407 N ú m . 486.-136,50 ptas, 
Juzgado de Primera Instancia 
núm. 2 de León 
Don Carlos de la Vega Benayas, Ma 
gistrado Juez de 1.a Instancia n ú 
mero 2 de León. 
Hago públ ico: Que en este Juzga 
do y Secretaría del refrendante se 
tramitan autos de j u i c i o ordinar io 
de mayor cuan t í a , hoy en ejecución 
de sentencia, a instancia de D. Juan 
Casas Sala, vecino de Manresa, con 
tra D. Cecilio González Rodr íguez 
vecino de León, c u a n t í a 90.000 pese 
tas, en los cuales, por providencia 
de esta fecha, se a c o r d ó sacar a pú 
blica subasta por primera vez, t é rmi 
no de veinte d ías y por el precio de 
su valoración, lo siguiente: 
«La par t ic ipac ión que el ejecutado 
D. Cecilio González Rodr íguez tiene 
en la Sociedad «Hijos de Sixto Gon-
zález, S. A,», de León, consistente en 
Cédula de notificación 
Por medio de la presente, y en 
cumpl imiento de lo dispuesto en 
providencia de esta fecha, dictada 
en autos de j u i c i o ejecutivo promo-
vidos por D .Marce lo Diez Diez, re 
presentado por el Procurador don 
E m i l i o Alvarez Prida Carrillo, con-
tra D Aurel io Alonso Corredera, ve-
cino que fue de Vil lalón de Campos, 
y cuyo actual domic i l io se descono-
ce, sobre pago de 4 275,00 pesetas de 
principa] , intereses, gastos y costas, 
se hace saber al ejecutado Sr. Alon-
so Corredera, que por la parte actora 
se n o m b r ó Perito para la tasación qe 
la finca embargada a D. José Luis 
Gallego Benavides, vecino de .^¡¡fj 
y que en t é r m i n o de segundo aia 
puede nombrar otro por,su Pa[ 'ig 
le interesa, bajo apercibimiento 
que si no lo verifica se le tendr1a Pjs< 
conforme con el designado; y al 
mo tiempo se le requiere Para q n 
en t é r m i n o de seis días pesenv* 
Secretar ía los t í tu los de propiea» 
de la casa que le fue embargada. 
Y para su i n s e r c i ó n en el BOLE 
OFICIAL de la provincia, a fin 
sirva de no t i f i cac ión y re(Iuerin¡g en 
to al ejecutado, expido la Pres* ove. 
León, a doce de Marzo de . 
cientos sesenta y tres.—El Secre 
Facundo Goy. - .„« 
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